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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
Reales órdenes.
MINISTERIO. DE LA GUERRA--Concede cruz del Mérito Mi
litar al Cap. de N. D. M. Garcia,
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del perso




MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), por resolución fecha de
ayer, y aprobando lo propuesto por el General encarga
do del mando y despacho del Ejército de España en Afri
ca, ha tenido a bien conceder la cruz d€4 tercera clasedel
MéritoMiiitar, con distintivo rojo, al Capitán de Navío
D. Manuel García Velázquez, como recompensa a sus mé
ritos y servicios realizados en nuestra Zona de Protecto
rado en Marruecos, hasta fin de enero de 194, en que su
labor, desempeñando el cargo de Interventor principal
de Marina, en dicha Zona, las inmediatas órdenes del
General en jefe del Ejército de Operaciones, fué acerta
dísima, intensa y constante; siéndole por ello de aplica
rió') el artículo treinta y uno del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de guerra, aprobado por Real
decreto de 10 de marzo de 1920 ( C. L. núm. 4).
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. - -Ma
drid 15 de marzo de 192;.
AticALÁ-ZAmoRA.
Sres. Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
>(Del Diario (06(11 del Ministerio de la Guerra núm. 60).
Estado Mayor Central
Marine' la
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
y 3.3 de la maestranza de la Armada
a los individuos que ex
presa.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede gratificación de efectivi
dad a un escribiente de 1.'
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Relación de expedientes que
dados sin curso.
Comandante G'eneral de la Escuadra de Instruc
ci('n, del Cabo de Marinería del A/Ionso X/H, Josll
Díaz Barcia, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la continuación por un
año, tiempo que le falta para completar la prime
ra campaña voluntaria, clasificándolo en tal y Je
biendo.atenerse para la percepción de primas y
vestuarios a lo dispuesto en la Real orden de 1'. do
agosto de 1522 (D. O. 171).
Lo que de neal •orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a Y. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a-V. E. muchos'
arios.--Madrid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del listado Mayor Central,
GL/brirt
:Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Oomandahte General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra N" Marilla y d'II.
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, del
Cabo de Cañón licenciado Juan Manuel Vera Ruíz,
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
madn, S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la vuelta al servicio como en
ganchado por tres años y clasificándolo en prime
ra campaña voluntaria, con los beneficios estable
cidos en el Reglamento de enganches de 14 demar
zo de 1922 (D. O. 67).
Este individuo será puesto a disposicIón de 13
Superior Autoridad do la Escuadra de Instrucción,
1,
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donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.De Real orden, comunicada por. el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 14 de álarzo de 1923.
Almirantl Jefe dk! t-ta :4, :vlays,:. central,
. Gabriel A 'lió), .
Sr. General 2.° Jefe del Estado. Mayor (entrade la Armada
•
•
Sr. -Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Gapitán General del Departamento de Cádiz, del Cabo Radiotelegrafista de la Estación de San Carlos,José Filgueira Varela, en solicitud de-continuar en
el servicio activo de la Armada, al terminar .el acttiál periodo de. engancho que sirve, S. M. el Rey(1;t: ps g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
la coltinuación en él servicio como reenganchado
por tres años, clasificándolo en tercera campañavoluntaria, con lc beneficios qué egrableCe el vi
gente .Reglamento de enganches !le 14 de nwrzo de192 (D. O. 67).
Lo que de Real orden; comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E.' para su conoci
mie,ntos y efectos. --Dios guarde a V. E, inuebosaños. —Yladrid 14 de marzo de 1923. • •
El Al 2 , ante Jefe-de Estado z. 4,1 k'entralrGabriel Antóil
Sr. General `)." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del D_epartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de.. Marina. •,
Si.. Interventot-Civil de Guerra y Marina y del
Prote4L3torado en Marruecos.
,
Ex(lyno. Sr.: Vista la instancia cursada pOr el Ca- .
pion G4.neral-elel Departameiftf5 de Fe'rr'ol, del fó-z
goúeró preferente, lic,eficiadó, José Vrés Becei,ro,-
en -olieilud de volver arseryicio activo (e •
a< M el We.-y.- in, D. -1..yhá- tefild o a bigh.con
recurrente - la vuelta al Se-ryicro por un
añwxivi'Mes nuevu diasí tiemp•S: ..cte I falta pá
ra completar la primera campaña voluntaria, cla
sificándolo en tal y debiendtratenerse, para Ja per
cepción de primas y vestuario, a lo dispuesto en
la Rell. orden de 1. dé agosto de 1922 (J.
meró 171.)
Este individuo será puesto' a 'disposición de la .
superior -autoridad de la División dé "Instrucción
para sufrir la prueba de aptitud reglamentaria..
Lo que de Real orden, comunicad-a por el •SeilOr.
Ministro de Marina, digo a V. E 'para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madriel 14 de marzo de 1923.
'




Sr.! General 2.' ,Jefe dp! E,--:tadfY Mayor 'Centi;ial.
de la Armada., ,
,
Sr. Capitán General del -,1)ej_iiartakneoto de Ferrol
Sr. General Jet() de la:13ívisiOn 4teH Instrucción..:
Sr. Intendente Gener"al.de.lkIárina.
Sr. Interventor Civil ',de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
-
-gx-cmo. Sr.: Vista la instancia cursada' por elCapitán General del Departamento de Cadiz, delfogonero preferente licenciado, José Guerrero Pé
rez, en solicitud de volVer al servicio activo de la
Armada, S. M. el Roy (q. D. g..) ha tenido a bien ac
ceder a los deseos del recurrente por Ull año, dos
meges y quince días, tiempo que le falta para
conipletar tres de servicios voluntarios, clasificándolo en primera campaña, debiendo atenerse para
la percepción deprimas y vestuarios a lo dispuesto en él punto 2.° de la Real orden de 1° de agostodel pasado año (D. O. 171).
Asimismo deberá este individuo sor puesto a dis
posición de la Superior Autoridad del Departa
- mento de Cádiz.
Lo que de leal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de i923 .
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gahriel Antón.
Sr. General. :2.° Jefe del ESiadó Mayor Central
de la Armada.-
Sr Capitán General del.Pepartamento de Cádiz
Sr. Intendente 'General de Marina.




Exono. Sr.: como resultado de la propuesta
cursada por el Capitan General del Departamento
de Cartagena, para cubrir tres plazas vacantes de
operarios_cle primera del Ramo de Electricidad, a
favor de los operarios de segunda Juan. Jorquera
Martinez, Antonio Ferrer Fernandez y Pedro Ga
lindo Sanchez y habiendose cumpli(io todos los
preceptos reglamentarios, el Rey (q D. g.), de
acuerdo conlo informado por el Estado Mayor Cen
tral ha tenido arbien aprobarl'a y nombrar a los
citados, operarios de primera de la Maestranza de
la Armada. ,
De Real orden lo digo a V. E'. para sn conoci
iriient.o y efeictos.--Dios sruarde a V. E. muchos
años, - Madrid 16 fte'smarzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirámte. <Jefe del Estado Mayor Central
de la Armac(a. . ,•
*Sr. Capitán General- de: Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Vistá la. propuesta cursada poi. el
Capitan General de Ferrol, para cubrir plazas va
cantes de operarios en el Ramo de Ingenieros de
aquel'Arsenal, a favor de los individuos que se re
lacionan a rfontiáuac.ión y cumplidos todos los re
quisitos marcados por el Reglamento, el Rey
(q.,D. g.),,de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayorjelentr.al, ha tenido a bien aprobarla, nom
brando operarios de la MaeStranza de la Armada,
con la categ,pria que se detalla y C011 destino al ta
ller que al margen de cada uno se expresa.
Operario de tercera (fogonero) reCilio Díaz Car
nero.—Casa de Bombas.
Idem de segunda, José Ferro Graña. --Cantero
y Albañiles.
DEL MINISTERIO DE MARINA
....,•■••••■■••■
De Real orden lo digo a-V. n. para su (.9nocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. inuaoi
afíos.—Madrid 18 de marzo de 1923.
Athrmt
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!Sr. Intendente General de Marina,
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), -de acuer_docon lo
informado por el Estado Mayor Centrál ha tenido
a bien aprobar II propuestá cu.rsada por el Capitán General del Departamento de Cartagena, paracubrir tres plazas de operarios de tercera, vacantes
en el taller de Albañiles cié aquel Artenal, ¡por ha




De Real orden lo digo a V. E. para Tu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1923.
•
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada;
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
435.—NUM. 67.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Ofitínas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, a favor 'del Escribiente de primera
clase del Cuerpo de Aurillares de Oficinas D. José
Charlo Justo, para el percibo de ,la gratificación
correspondiente al segundo .quinquenio, por haber cumplido el 22 de febrero del corriente ario,
diez de servicios en el Cuerpo a que pertenece:
S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la tercera Sección del Estado MayorCentral y Servicios Auxiliares,. ha: tenido a bien
disponer que desde la revista administrativa del
mes actual, se le abone la gratificación de quinientas pesetas anuales; debiendo tenerse presente pa
ra este abono, la limitación que establece la Real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
1». Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.'Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del Departamento de CádizSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
a •a Seceion (Personal) —1-egoeist do T.'
Reinarán de doN e4mdtentes dejados :lin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 d, mayo de 1904 (e. L. pagina 268) por las causas que se expresan.allM•1111111111
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Primer maquinista, D. Francisco
Rivero Gutiérrez
Idem í(1., D. Luis Mourelle Gó
mez.
Idem íd. I). Pedro García Cu
1OBJETODE LA RECLAMADIU
Dos quinquenios y nueve anua
lidades.
Dos ídem y seis id•
tilla . Dos ídem y ocho IdIdem íd., D. Antonio Raimundo
Martínez Dos ídem y seis idIdem íd.; D. Francisco IzquierdoGuillén Dos ídem y nueve íd.Idem íd., D. Antonio Martínez
Rodríguez Dos ídem y seis ídIdem íd., D. José María Meca
Viso Dos ídem y nueve íd. ... .. • .'dem íd., D. Enrique Hernández
Lopez. Dos ídem y nueve ídIdem íd.. D. Bartolomé Fernán-
dez Baello ,Dos ídem y nueve idIdem íd., D. Eduardo Fernán -
dPz Solmo• Dos ídem y dos ídIdem íd., D. Pedro Álmazán Fer
nández . ,Dos ídem y nueve íd,
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Cap. Gral. Dep.1' Cádiz..
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Id., íd., íd., deCartagena.
Por haber ascendido al empleo deprimeros, con la antigüedad de fecha anterior a la en que han sido
propuestos.
Id., íd., íd., de Ferrol...
Cte. Gral. de la Escuadra.
Madrid, 3 de marzo de 1923.--El General Jefe de la Sección, José Gz, Billón.
Imp del Minlaterio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
3111,1111Dex4j-~~masi~assompiwiskreassmovttner~~~~..
Construcción de laniláhas' automóviles para t-Ifygatas (veiocibtk 1-!,/-.9 60 millas)
cruceros, runabouts del norte trioderno en « y». etc.
Lanchas para servicios de puertos, mina, pesca, vemolgues, pasaje y toda clase
~~~~~~ de botos automóviles auxiliares de yaehts, buquos de guerrs, etc.
MOTORES re, larir,00. de laa evrtOro. es ~dos acreditadas
Solicítenme zzatibt•pogo*. probauputeestato y ~tallos;
CONO E: y C.t (sé Le-s)
C. Picavia twArzartaclo de correpm 17.i•LA CORUÑA
Societá Esercizio Bacini
fg• IAZZA 4::»P21 NiClicaE, 4 GENOVA Fo ALAZZO INtIA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante Oenerai: C. C. CARANDINII
A.PARTADO 487 (SECCION S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
